









Autor u tekstu kritički analizira Berdjajevljevu filozofiju stvaralaštva, iz cjelovitosti njegove 
filozofske misli, s posebnim naglaskom na odnosu sa slobodom. Započinje svoje ispitiva­
njem uvođenjem u egzistencijalnost autorova promišljanja teme i iznošenjem temeljnih poj­
mova. Potom slijedi istraživanje metafizičko-antropoloških temelja čovjekove sposobnosti 
za istinsko stvaranje. Kako ne bi bilo zabune oko naravi ljudskog stvaralaštva iz ‘meonske’ 
slobode, razjašnjena je bitna distinkcija između ljudskog i Božjeg stvaranja. Analizira se 
teurgija, kao specifičan oblik ljudskog stvaralaštva i način nadilaženja tragedije stvara­
laštva. Kritički se ispituje struktura čovjekova stvaralaštva, kao odnos čovjeka stvaraoca 























































































































B. M. Lubardić,	 »Religijska	 filozofija	 Ni-
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Njegovo	često	druženje	 s	 J.	Maritainom	 i	E.	Gilsonom,	 izvrsnim	poznava-
teljima	ove	doktrine,	davalo	mu	je	mogućnost	da	upozna	suvremeni	razvoj	








































Nikolaj	 Berdjajev,	 The Beginning and the 
End,	 Greenwood	 Press,	Westport	 1976.,	 str.	
168.
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izvođenje	 nekog	 bića	 s	 obzirom	 na	 čitavu	
njegovu	supstanciju,	a	da	se	ovoj	ne	pretpo-









Metaph.,	lect.	3;	C. G.,	II,	c.	22;	In III Sent.,	










































jeta,	svijet	noumenalni	 i	 svijet	 fenomenalni.	Čovjek	dobiva	 inspiracije,	od-
nosno	izvlači	duhovne	slike	iz	noumenalnog	svijeta	da	bi	ih	potom	svojom	
stvaralačkom	djelatnošću	utjelovio	u	fenomenalnom	svijetu	i	tako	preko	tog	
utjelovljenja	objavljivao	 tajnu	noumenalnog	svijeta.	Zato	 je	 stvaralački	čin	
uvijek	 izlaženje	 iz	 granica	 ovoga	 fenomenalnog	 svijeta,	 odnosno	 njegovo	
transcendiranje.	Kada	čovjek	jednom	ostvari	ovaj	uzlazni	stvaralački	čin,	to	
za	njega	nije	ništa	drugo	doli
»…	stvaralačka	ekstaza,	uzlet,	prvotna	 intuicija	 i	otkriće.	To	 je	čudesno	 izazivanje	slike,	ve-





































vječnost,	koji	 su	oslobađanje	od	 jarma	vremena«.27	Zato	 je	 svaki	 stvarala-
čki	čin	po	svojoj	prirodi	ekstatičan,	on	prelazi	granice	ovoga	svijeta,	on	ga	













Usp.	 N.	 Berdjajev,	The Beginning,	 str.	 176.	
Riječ	 je	 o	 Berdjajevljevu	 shvaćanju	 po	 ko-

















































Odnos Božjeg i čovjekova stvaralaštva




































duboke	misli	 o	 stvaralaštvu	Berdjajev	 je	napisao	u	 svojoj	možda	najboljoj	










slobode	 i	 stvaralaštva.	 Stvaralački	 je	 čin	 uvijek	 jedna	 forma	 gospodarenja	














Teurgija kao vrhunac i smisao stvaralaštva
Ono	jedino	pravo	stvaralaštvo	na	zemlji,	koje	se	odvija	kao	najuža	suradnja	
čovjeka	sa	svojim	Bogom,	Berdjajev	naziva	teurgija,	a	definira	je	kao	»ljud-



































































Unutrašnja struktura čovjekova stvaralaštva
Čovjekovo	je	stvaralaštvo	vrlo	složen	proces.	U	njega	ulaze	tri	različita	ele-
menta.	Prvi	je	čovjekova	meonska,	nestvorena	sloboda	koja	i	omogućava	na-
























































Nikolaj	 Berdjajev, »Čovjek	 i	 stroj«,	 u:	 N.	
Berdjajev, Novo srednjovjekovje,	Laus,	Split	
1991.,	str.	131.	Ova	ideja	o	produženom	stva-
ranju	 i	 čovjekovu	 doprinosu	 kao	 »osmom	
danu	 stvaranja«	 bila	 je	 vrlo	 draga	 samom	
Berdjajevu.	Možemo	 je	naći	u	mnogim	nje-
govim	djelima	(usp.,	Il senso della creazione,	
str.	179;	The Divine,	str.	53;	Spirito e libertà,	
str.	 253;	 »O	 kršćanskom	 pesimizmu	 i	 opti-
































pobjeći	 iz	ovoga	 svijeta,	kao	 iz	nečega	 što	 je	metafizički	 loše.	Dapače,	on	
mora	 u	 njemu	ostati	 i	 zajedno	 s	 drugim	 ljudima	 nositi	 njegovo	 breme;	 on	
upravo	u	njemu	mora	biti	stvaralački	aktivan,	ali	na	takav	način	da	je	u	sva-















Stvaralaštvo kao osnova za jednu 

















































u	 svijetu	uvijek	neki	oblik	 stvaralaštva«	 (N.	
Berdjajev, Il senso della creazione,	str.	280).
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ska	sadašnjost,	Zagreb	1999.,	str.	271.
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Usp.	N.	Berdjajev, Duh i realnost,	str.	46.
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N. Berdjajev, Spirito e libertà,	str.	50–51.
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N.	Berdjajev, Duh i realnost,	str.	159.
52
Usp.,	N.	Berdjajev, Il senso della creazione,	
str.	181.
53
N.	 Berdjajev, Samospoznaja,	 str.	 251.	 Na-




jev, Il senso della creazione,	str.	43).
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ku,	 usporedi	 sljedeće	 Berdjajevljeve	 knjige:	
Novo srednjovjekovje	 (Split	 1991.),	Sudbina 














nego	 one	 »slobode	 dobivstvene,	 primordijalne«.59	Ali,	 s	 druge	 strane,	 ova	
primordijalna,	mračna	 sloboda	 biva	 u	 spoznaji	 prosvijetljena	 od	Logosa.60	
Kao	što	je	na	mnogim	mjestima	upozorio	na	opasnosti	ove	slobode,	tako	sada	
čini	i	na	putovima	spoznaje.	Upozorava	nas	da
































čovjek	nešto	čini	 istovremeno	 i	 istinsko	stvaralaštvo.	Ono	može	biti	 lažno	
i	iluzorno,	dapače,	čovjek	je	često	sklon	pseudostvaralaštvu.	Kakvo	će	biti	














This article critically analyses Berdiaev’s philosophy of creativity in integrity of his philosophi­
cal thought, with special emphasis on relation between creativity and freedom. The author be­
gins his investigation with introduction in existentiality of Berdiaev’s analysis of the topic and 
with explanation of fundamental concepts. Then follows investigation of metaphysical-anthro­
pological foundations of human ability for genuine creativity. To avoid misunderstandings con­
cerning nature of human creativity from ‘meonic freedom’, essential difference between human 
and God’s creativity is explained. The article also analyses theurgy as specific form of human 
creativity and a way to surpass tragedy of creativity. Structure of man’s creativity is critically 
analysed as relation between man the creator and the world. Finally, it is offered a groundwork 




Nikolaj	Berdjajev,	Ja i svijet objekta,	Kršćan-
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N. Berdjajev, Spirito e libertà,	str.	470.	Ovdje	
se	ponovno	očituje	njegova	briga	ne	samo	za	





Neka	 nam	 za	 ovu	 problematiku	 bude	 dopu-
šteno	uputiti	na	našu	knjigu,	posebno	na	peto	
poglavlje,	koje	jasno	pokazuje	Berdjajevljevo	
rješenje	antinomije	slobode	(usp.	Borislav Da-
dić,	Metafisica della libertà,	str.	247–309).
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